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En la tesis titulada Juegos cooperativos y las habilidades sociales en los estudiantes del 
primer grado de la institución educativa “Prisma” – Monsefú. Es una investigación de 
enfoque cuantitativo descriptivo y correlacional, es descriptivo porque busca detallar las 
características de personas, grupos objetos que se tenga un análisis. Se utilizó el método 
hipotético deductivo. La población estará conformada por 24 estudiantes del primer grado 
del colegio “Prisma” – Monsefú. La muestra censal estará conformada por la totalidad de 
estudiantes del primer grado del colegio “Prisma” – Monsefú. Para la investigación se 
determinó el nivel de los Juegos cooperativos para mejorar las habilidades sociales en los 
estudiantes del primer grado del colegio “Prisma” – Monsefú.  La técnica que se utilizó en 
la investigación fue el cuestionario para ambas variables. En relación a la validez, se refiere 
al grado en que un instrumento de medición realmente mide la variable o variables de estudio 
que pretende medir. Los instrumentos fueron validados atreves del juicio de expertos. Se 
realizó una prueba piloto conformada por 24 estudiantes que laboran en la institución 
educativa se aplicó la fiabilidad con Alfa de Conbrach fueron, procesados por el programa 
SPSS. Los instrumentos que nos permitirán evaluar las variables se ha tenido que establecer 
la teoría de las dos variables en mención para luego pasar a la construcción de la 
operacionalización de las variables, manteniendo la coherencia entre teoría, 
operacionalización e instrumentos, luego de ello se han aplicado los instrumentos para el 
recojo de la información pertinente que logra los objetivos de nuestra investigación. Las 
encuestas se utilizara un programa de estadístico SPSS, para la realización de base de datos, 
para ello se utilizara la estadística descriptiva, e inferencial para medir las frecuencias de las 
dimensiones, la comprobación de las hipótesis, del mismo modo se utilizara el Excel en 
cuanto a su relación es la correlación de Pearson es: Alta y directa ya que es igual a 0.899 y 
está muy cerca de 1; por lo tanto es significativa, puesto que el Sig. (bilateral) es menor que 
0,05. 










In the thesis entitled Cooperative games and social skills in first grade students of the 
educational institution "Prisma" - Monsefú. It is a descriptive and correlational quantitative 
approach investigation, it is descriptive because it seeks to detail the characteristics of 
people, object groups that have an analysis. The hypothetical deductive method was used. 
The population will be made up of 24 first grade students of the “Prisma” - Monsefú school. 
The census sample will consist of all the students of the first grade of the school "Prisma" - 
Monsefú. For the investigation the level of the Cooperative Games was determined to 
improve the social skills in the students of the first grade of the school “Prisma” - Monsefú. 
The technique that was used in the investigation was the questionnaire for both variables. In 
relation to validity, it refers to the degree to which a measuring instrument actually measures 
the study variable or variables that it intends to measure. The instruments were validated 
through expert judgment. A pilot test was carried out consisting of 24 students working in 
the educational institution. Reliability with Conbrach Alpha were applied, processed by the 
SPSS program. The instruments that will allow us to evaluate the variables have had to 
establish the theory of the two variables in question and then move on to the construction of 
the operationalization of the variables, maintaining the coherence between theory, 
operationalization and instruments, after that they have been applied the instruments for 
collecting relevant information that achieves the objectives of our investigation. The surveys 
will use an SPSS statistical program, for the realization of a database, for this purpose 
descriptive and inferential statistics will be used to measure the frequencies of the 
dimensions, the verification of the hypotheses, in the same way the Excel will be used in As 
for their relationship, Pearson's correlation is: High and direct since it is equal to 0.899 and 
is very close to 1; therefore it is significant, since the Sig (bilateral) is less than 0.05. 




I. INTRODUCCIÓN  
Las llamadas habilidades sociales son en la mayoría primordiales en la existencia de 
las personas, en consecuencia, en el campo de la educación juegan un papel primordial en 
los aprendizajes escolares de los infantes y jóvenes, es decir, ayudan a superar las debilidades 
que se refieren con el procedimiento de integración del estudiantado con el mundo que los 
rodea, también son útil para ir desarrollando las relacionarse interpersonales con los demás 
y en la sociedad.  
En esta perspectiva se hace necesario entonces definir de manera clara ¿qué es 
habilidad social de desarrollo personal y social? las habilidades sociales son situaciones 
básicas indispensables en la vida de las personas, se trata pues de un conjunto de conductas 
socialmente apropiadas, que las personas utilizamos como recursos para desenvolvernos 
favorablemente a nivel familiar, escolar, laboral y social, se trata, así mismo de un proceso 
de convivencia y entendimiento en el seno de la  sociedad. En este sentido la autonomía 
personal debe ser una condición a desarrollar en todos los niños y jóvenes.  
En este sentido podría iniciarse el análisis de la problemática del presente estudio 
señalando que, la formación emocional y educativa de la persona es compleja debido a que, 
acá se abordan varias dimensiones, también soy consciente que este proceso de formación 
educativa y emocional se inicia definitivamente en la familia, como primera institución 
socializadora por excelencia, acá el niño aprende a hablar, a caminar en definitiva a 
comportarse. En este sentido la etapa inicial de la vida del ser humano se circunscribe al tipo 
de relaciones que se desarrolle en la familia y el entorno más cercano.      
En base a estos comportamientos se ha venido generando diferentes  cambios  en la 
sociedad actual, la educación cada vez se hace más pertinente, dicho ello nosotros podemos 
observar que a nivel internacional son muy pocas las instituciones que fomentan de una 
manera consciente y con responsabilidad en manejo de estrategias como elementos 
coadyuvantes para desarrollar las habilidades sociales en los estudiantes y de este modo 
mejorar sus relaciones interpersonales así como sus aprendizajes en la institución educativa.   
El aprendizaje es un proceso complejo, comprende la transformación del individuo 
tanto a nivel personal como social, disponiendo el desenvolvimiento de destrezas y posición 
del alumnado a nivel de todo el mundo, proceso que se alcanza gracias a la permanente 
transmisión de información y la enseñanza ética moral. Siendo así se hace necesario que las 
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instituciones educativas están orientadas a formar en los estudiantes, el desarrollo de 
capacidades, habilidades y actitudes necesarias para la convivencia saludable en el centro 
educativo, así como en la familia lo cual redundará en el comportamiento futuro como 
ciudadano.  
De este modo se podría afirmar que la práctica en el desarrollo de una habilidad social 
es determinada según el tipo de relaciones que los individuos desarrollan desde sus primeros 
años de vida configurando de esta manera su comportamiento, veamos también que todo 
esto es el resultado de las oportunidades que tiene el individuo desde su infancia, por 
ejemplo, los compañeros de aula, el trato familiar,  tipos de actividades y juegos que practicó 
lo cual se constituyen en el medio y aliado para la interacción, de manera que se va 
promoviendo y configurando el desarrollo de las competencias sociales en la etapa infantil.  
Subsiguientemente se produce una relevante función natural la cual no se debería 
reprimir ya que el infante lo realiza de manera voluntaria. De esta forma el niño (a) propende 
a la repetición de lo estudiado hasta lograr interiorizarlo o dominarlo. Posteriormente luego 
de asimilar el reciente conocimiento de la organización psicomotriz, lo utiliza en recientes 
conexiones de mayor complejidad. En nuestros regímenes  educativos del país, en anteriores 
tiempos,  en el sistema  enseñanza – aprendizaje, para auxiliar al desenvolvimiento colectivo 
de los infantes y púberes no se mostró mayor interés en trabajarlo, se abandonaba la parte 
afectiva del niño, espacio en el cual se refleja todas las emociones y cualidades, existía mayor 
interés por vaciar los conocimientos en la mente del niño a fin de que lo memorice y lo 
reproduzca, no tenía oportunidad de expresarse libremente, llevando de este modo al niño, 
indefectiblemente, a desarrollar problemas de conducta. El docente, por mandato de las 
políticas de gobierno, no mostraba preocupación por los contratiempos e inconvenientes que 
estaba afligiendo a los alumnos, tampoco por los posibles desenlaces a generarse. El maestro 
no se interesa por la problemática y contratiempos que perturban y afligen al alumnado, ni 
por las consecuencias que esto podría derivar. 
Bergan y Dunn (1995) refieren que el estudiante era el agente pasivo, recipiente del 
saber alcanzado por el docente; el fin de ir al centro educativo era a oír, reiterar y someterse 
de manera servil. Las instituciones educativas antiguamente descuidaban fundamentalmente 
el crecimiento emocional, por lo mismo el desenvolvimiento en la sociedad de su alumnado, 
se sometía al alumno a experimentar una instrucción rigurosa sin posibilidades de expresarse 
permitiendo que los niños repitan de manera puntual lo que el docente dice. En los años de 
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1980 y 1990, en la formación inicial se da inicio al trabajo y desenvolvimiento en la sociedad 
de los estudiantes. Se da paso al desarrollo de muchas acciones y el trabajo en grupos, con 
el fin de lograr los propósitos y metas en el nivel inicial, esto acarreó el desarrollo de hábitos 
positivos en la convivencia y cooperación social de los estudiantes, así como los puso 
diestros para enfrentarse a la vida.    
En los primeros diez años del siglo XXI se viene trabajando tenazmente en educación 
inicial, los niños y niñas deben aprender a relacionarse y entenderse con sus semejantes y 
colaborar fuera de su hogar, primordialmente con infantes de su edad. Aprender a habituarse 
con los demás cooperar con ellos a través de las tareas y actividades, como debería ser el 
sujeto que vive en sociedad. Para lograr estas aspiraciones fundamentales, el maestro y la 
familia tiene que promoverlo de manera oportuna, de no ser así estaríamos contribuyendo a 
una formación individualista y egoísta de nuestros niños y niñas. 
En la historia de la humanidad, el juego como una actividad de las personas, ha estado 
presente siempre en todas las sociedades. La actividad del juego admite y prepara un 
crecimiento armónico y desarrolla la inteligencia, la sensibilidad, imaginación y la 
cordialidad. Las actividades lúdicas conforman un principio de desarrollo para su existencia 
en la adultez, posibilitando experimentar escenarios diferentes, conflictos que quizás se 
vayan a presentar en su existencia. Dada la plasticidad que muestran las actividades lúdicas, 
estos pueden ser usados con distintos propósitos y en distintas maneras, no podemos dudar 
que, la totalidad de estos nos ceden determinado mérito. 
Los juegos cooperativos son alternativas cuyo fin es reducir las conductas agresivas, 
éstos suscitan en los niños y niñas, cualidades de sensibilidad, cooperación, comunicación, 
respeto y solidaridad. Permiten encontrarse con ellos mismos, así como su acercamiento con 
el medio ambiente. Se busca que todos intervengan, predominan las metas colectivas sobre 
los propósitos individuales. Los individuos se interrelacionan con otros. 
 
Buscan jugar con la idea de destacar en los desafíos o dificultades y no para ser 
superior a otras personas. Estudios realizados sobre el trabajo en grupo reconocen que 
responden a necesidades sociales y de aprendizaje. El hombre aprende junto a los demás. El 
aprendizaje entre pares facilita la adquisición de conocimientos desde la capacidad 
individual, apoyada por el otro, de este modo Vygotsky (1991) refiere al juego como: Uno 
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de los componentes primordiales en la vida de los niños para un desenvolvimiento 
individual, material, afectivo, y mental. Asistiendo con la actividad lúdica para la 
aprobación, el apoyo, el asistir, y finalmente para la colaboración apoyaremos ayudando a 
desarrollar no solamente un individuo o conjunto de seres humanos sino al mismo tiempo 
un espacio cooperativo y equitativo.  
Orlick (1990) enfatiza que el juego es un puente excelente para los aprendizajes 
sociales positivos siendo innato, dinámico y sirviendo de motivación a los niños. La 
actividad lúdica involucra de manera inquebrantable a los seres humanos, en las actividades 
de hecho, rechazo, efecto y experimento. No obstante, si altera la actividad lúdica a los niños 
concediendo la competencia excesiva, las agresiones físicas contra los demás, las trampas y 
los juegos indecentes, estos alteran la existencia de los niños.  
Las emociones, experiencias  y conocimientos que los niños asimilan en inicios de 
su existencia van a timbrar con mayor mesura la forma de su esencia, proceder y 
comportamiento en el desarrollo de su vida diaria, por esta razón, que logra una singular 
preeminencia la acción de que en los juegos se ponga de manifiesto una gran cantidad  de 
opciones didácticas a los educandos. Es inminente ayudar al aspecto creativo, el efectivo, 
motriz, conductual y comunitario, con la intención de beneficiar el desarrollo íntegro del 
alumnado involucrado. La actividad del juego es por tanto excelente ejercicio para las 
habilidades sociales y no solamente componente de juego.  
Según García (2005) manifiesta que “el jugar favorece a desenvolver de manera 
lúdica la expresividad y el proceso comunicativo en los niños ya sea lo oral, mímico y físico”. 
De este modo, mientras se recrea, está esforzándose furtivamente en aquellos aspectos 
individuales donde muestra mayores problemas. No debemos olvidar que el acto de 
comunicar es un componente ineludible e indispensable para convivir con los que nos 
rodean. Los estudiantes que han formado su auto concepto excelso en su espacio usual, 
tendrá mayores oportunidades exitosas en su interrelación con su medio. Por otro lado, se 
debe revelar que un desenvolvimiento mísero del auto concepto soportaría una insuficiencia 
en las interrelaciones colectivas. 
Orlick (1990) señala que, un buen auto concepto de los niños les hará apreciarse 
admitidos, con seguridad, con convicción individual y con una excelente percepción de sí 
mismos. De otra manera los estudiantes se retraen en el entorno familiar, amistades y 
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exponen una conducta agresiva. Por ello que el auto concepto o la autoestima será otra de 
las variables que se trabajará con el desarrollo del juego. Estos aspectos además poseen un 
componente de afuera que será aportado por la agrupación y el docente que lo educa, puesto 
que jugar en equipo se considera el procedimiento más próspero en las relaciones con otras 
personas. Por esto es que se imagina a los juegos cooperativos de gran significatividad que 
preparan la argumentación y las reflexiones de todas sus oportunidades de desarrollarse: 
emocionales, comunitarias, motrices, razonamiento, actitudes y verbales.   
A nivel local podemos mencionar que, según el reporte de nuestra Región 
Lambayeque, se observar que son pocos los pedagogos capacitados en el manejo del   juego 
cooperativo y que durante las acciones de aprender del alumnado de primaria no propician 
habilidades sociales; en este sentido es importante el conocimiento y aplicación adecuada de 
programas de actividades lúdicas de manera cooperativa y que ayuden a mejorar las 
habilidades sociales del estudiante durante el inicio de la etapa escolar. 
Por lo descrito líneas arriba en el presente estudio se procura desarrollar un conjunto 
de actividad cooperativas con el objetivo de fomentar habilidades sociales que ayuden a 
disminuir la problemática presentada en el aula del primer grado de educación primaria de 
la Institución Educativa “Prisma” del distrito de Monsefú. 
Los antecedentes de estudio que presento como testimonio y respaldo al presente 
trabajo de investigación están organizada en el orden siguiente: internacional, nacional y 
local. 
   Barrientos  (2016) en su estudio: Habilidades sociales y emocionales 
del profesorado de educación infantil relacionadas con la gestión del clima de aula, 
Universidad Complutense de Madrid. El objetivo del estudio está orientado a informar si 
existen relaciones entre las capacidades socioemocionales de los maestros de segundo ciclo 
de educación infantil con su destreza para manejar el clima comunitario y afectivo de su 
aula. La población de estudio lo constituyen 68 aulas pertenecientes al centro educativo de 
educación infantil del área territorial oeste de la Comunidad de Madrid. La metodología de 
trabajo consiste en una investigación de carácter cuantitativo de tipo descriptivo 
correlacional, por lo que se realiza un análisis de la relación entre las capacidades 
comunitarias y afectivas de los docentes y el ambiente en las aulas. La compilación de la 
información con relaciona las habilidades socioemocionales se realizó mediante un 
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inventario de autoevaluación de reconocimiento del desenvolvimiento de esas competencias 
y de su nivel de logro. 
 Se sometió a examen la hipótesis. De acá se desprende que al contrastar las 
respuestas de los docentes con respecto a sus habilidades sociales   y emocionales con las 
conclusiones del ambiente del aula, registrados por un espectador, nos indica que no hay 
constantemente interrelación lineal entre estos. También se obtuvieron conexiones adversas 
entre los docentes que son y no capacitados en temas de razonamiento de las emociones y 
su habilidad de apoyo emocional a sus estudiantes, para manejar de forma pertinente sus 
comportamientos, ni se promueven capacidades a nivel lingüístico y de desenvolvimiento 
racional cognitivo en sus estudiantes. De otro modo se ven relaciones entre información 
dinámica en los integrantes de la clase y la habilidad del docente para lograr destrezas de 
razonamiento y de habla formal e informal, generando controversia y generando acciones 
diversas en la clase, con el fin de promover aprendizajes, el conocimiento, razonamientos y 
la adquisición de un léxico más variado y diverso.   
Velasco (2017) en su trabajo de investigación. El juego Cooperativo como recurso 
en educación física para el desarrollo de habilidades sociales. Universidad de Valladolid. El 
trabajo de investigación se desarrolló en una población de 39 estudiantes del tercer grado de 
nivel primaria, el enfoque es el cualitativo, tipo de investigación estudios de casos, se 
utilizaron distintos instrumentos para recoger los datos como la observación, la entrevista, 
la encuesta, para procesar la información se utilizó el programa informático Atlas. Ti 
(versión 1.5.0) 
  Se analizaron los resultados mediante mapeo de datos. En este proceso se organizó y 
gestionó todo el volumen de información recopilada, se codificó de tal manera que permitió 
el análisis y codificación quedando de este modo estructurada sistemáticamente la 
información (Coffey y Atkinson, 2003). En el trabajo se arriba a las siguientes conclusiones.  
 Los conflictos en gran o menos medida se encuentran en las Instituciones Educativas y 
se constituyen en pieza importante para saber convivir entre estudiantes dentro del aula. 
Solucionar los conflictos que brota en la clase o interceder en él es una labor que cae en el 
profesor, para lograr lo descrito se hizo necesario desarrollar un programa de juegos 
cooperativos a fin de menguar dichos conflictos entre estudiantes.  
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 Asumo que el grupo de estudio tenía conflictos y se hallaba  en un ambiente socialmente 
con muchos problemas, las vivencias de los estudiantes en actividades cooperativas era 
mínima, esto hacía comprensible los probables conflictos  que podríamos encontrar al 
afanarse en aplicar el programa o que podría ser rechazado por los estudiantes. 
 Aplicado el programa me di con la sorpresa que los estudiantes respondieron 
positivamente mostrando gran interés en el desarrollo de cada una de las actividades, por 
supuesto que hubo raras excepciones de estudiantes de ambos sexos que se mostraron 
indiferentes al desarrollo de las actividades, pero en la medida que se iba desarrollando el 
programa sobre gestión de conflictos y convivencia en el aula, se iban integrando, esta 
decisión la tomaron al ver que sus pares se integraban en los juegos y se recreaban. 
 Lo más resaltante de la agrupación fue, aparte de lo grave de los conflictos germinados, 
rehusarse de manera franca a los compañeros, ante esto nos preocupamos en incrementar la 
ejecución de programas de juegos cooperativos a fin de integrar a todos los estudiantes, esto 
permitió ver el incremento de las conductas positivas en los estudiantes, se visualizó esta 
actitud, cuando dialogaban, escucharse y respetar la opinión del compañero.   
 El grupo de estudio, con la ejecución de los programas de juegos cooperativos fue 
evolucionando hacia el desenvolvimiento del sentimiento de compañerismo, gracias a las 
habilidades sociales que se fue construyendo en cada uno de ellos mediante los juegos 
cooperativos.   
   Clavijo (2015) en su trabajo de investigación titulado: Los Juegos Cooperativos 
como medios pedagógicos para desarrollar las interrelaciones personales de los estudiantes 
del grado 301 del colegio Nidia Quintero Turbay- Bogotá - Colombia. El objetivo de la 
investigación se orienta a planificar estrategias pedagógicas de juegos cooperativos para 
desarrollar las interrelaciones personales del alumnado de tercer grado 301, este propósito 
se implementa en el área de Educación Física. El trabajo de investigación se desarrolla 
teniendo en cuenta el planteamiento cualitativo, se trata de explicar la posición real de la 
población de estudio, tipo de estudio, Investigación acción, es decir que se trata de un análisis 
diagnóstico a través del cual se recoge la información, haciendo uso de fichas de 
observación, diarios de campo, se arribó a las siguientes conclusiones entre otras. 
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 Los juegos cooperativos conducen a la disminución de las acciones violentas, esto en la 
medida de que el estudiante asume el papel del otro, lo identifica y lo reconoce como amigo. 
 Se diagnosticaron los comportamientos más agresivos y frecuentes en las escuelas Nidia 
Quinteros Turbay, se evidencia que sobresalen las agresiones corporales y verbales. 
 Con respecto a las relaciones interpersonales, no es muy visible por el comportamiento 
relativo de los estudiantes, debido a que se sujeta básicamente al espacio donde se pueda 
registrar la conducta violenta. 
  Alvarado (2017) en su estudio que lleva por título: Efectos del aprendizaje 
cooperativo sobre las habilidades sociales y la resolución de conflictos en el alumnado de la 
carrera de Negocios. En la casa universitaria Cayetano Heredia. La muestra de estudio lo 
constituyen 61 estudiantes de la Carrera de Negocios de un Instituto Privado, el grupo control 
está conformado por 30 estudiantes y el grupo experimental por 31 alumnos, el objetivo de 
estudio es evaluar el efecto de los aprendizajes de manera cooperativa en las habilidades 
sociales y resolución de conflictos mediante la aplicación de un Programa de Aprendizajes 
Cooperativos, con referencia a la metodología del trabajo se trata de un estudio cuasi 
experimental, se utilizó la lista de chequeo de Habilidades Sociales (LCHS) de Arnol 
Goldstein y para medir la Resolución de Conflictos se empleó el instrumento de modos de 
conflicto de Thomas –Kilmann, los datos que se  obtuvieron en el pre test determinan que 
ambos grupos están en similitud de condiciones en lo relacionado a las habilidades sociales, 
así como  a la resolución de conflictos. Con respecto a los resultados del post test, para el 
grupo control se mantiene la tendencia, en tanto que para el grupo experimental existe un 
cambio, con relación a la variable: habilidades sociales, para el grupo experimental se 
produjeron mejoras luego de la aplicación del programa, tal es así que, en 5 de las 6 
dimensiones se vieron ligeramente cambios; con respecto a la variable: resolución de 
conflictos, para el grupo experimental solamente 3 de los 5 perfiles mejoraron en el grupo 
experimental, es necesario destacar en 2 perfiles (compromiso y evasión) presentaron 
cambios importantes, como queda demostrado en la presentación estadística.     
  El autor considera que los resultados del trabajo de investigación pueden estar sujetos 
a que no se presenta una adecuada interacción social entre los estudiantes. Por tratarse de 
estudiantes que recién se están conociendo, situación que definitivamente distorsiona la 
aplicación del programa aplicado. León de Barco (2006) refiere que “la variable personal 
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relacionada con las interacciones sociales (habilidad social, estilo de comportamiento 
personal y razonamiento son componentes fáciles e inhibidores) los mismos que pueden 
influir en el éxito o fracaso de los inicios de los “aprendizajes cooperativos”. 
  Chavieri (2016) en su tesis que lleva por título: Juegos Cooperativos y Habilidades 
sociales en niños del II ciclo de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz Rímac. Los 
objetivos de este del trabajo es identificar las relaciones que hay entre los juegos 
cooperativos y las habilidades sociales en estudiantes del II ciclo del colegio Alfredo 
Bonifaz, Rímac. Tipo de estudio, básica, diseño experimental, transaccional, el método de 
estudio es el hipotético deductivo, la muestra de estudio lo constituyen 91 estudiantes del II 
ciclo, para medir las variables se hizo uso del instrumento: guía de observación y un 
cuestionario, ambos instrumentos oportunamente certificadas luego de aplicada a la muestra 
de estudio, para el estudio de las variables se aplicó el examen no paramétrico de Spearmen 
a fin de contrasta la hipótesis. El estudio permite determinar la existencia de una interrelación 
eficiente muy alta (r=0.980) y de significatividad (P=0,000) entre los juegos cooperativos y 
las habilidades sociales entre los estudiantes del II ciclo.  
  En la información se describe la aplicación de una herramienta a una agrupación guía 
y los conclusiones se analizaron mediante el coeficiente de alfa de Cronbach, dando como 
valor  0, 845 y 0841 para la variables  investigadas, lo que  indica una confiabilidad alta, el 
instrumento es altamente confiable. En cuanto a la variable juegos cooperativos se logró 
determinar que el 13.2% ejecutan juegos asociativos en un nivel deseado, otro 13,2% lo hace 
en un nivel poco adecuado y el 73,6% lo realizan de manera adecuada. Con respecto a la 
variable cooperación el 13,2% de la muestra coopera inadecuadamente, el 26.4% lo hace de 
manera poco adecuada y el 60.4% lo ejecuta de manera adecuada. Con relación a la variable 
habilidades sociales, el 13,2% de la muestra manifiesta sus habilidades sociales en inicio, en 
tanto que un 14,3% demuestra que sus competencias sociales están en proceso, el 72.5% 
demuestra que sus habilidades sociales las ha logrado.   
  Rubio  (2017) en su tesis titulada: Programa de Juegos Cooperativos para el 
desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 
302 “Santa Rafaela María” – Chota. El fin de esta investigación  es: desarrollar a través de 
juegos educativos las habilidades sociales en los niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Cuna Jardín N° 302 “Santa Rafael María”.   La metodología del trabajo de 
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investigación se encuadra en el enfoque cualitativo, tipo de investigación Acción, el enfoque 
engloba un conjunto de corrientes humanistas interpretativas, las técnicas para el regojo de 
información fue la observación participante, aplicación de encuesta no estructurada, diario 
de campo, y la ficha de observación. 
  Los resultados a los que se arribó nos permiten observar que no existe un vínculo 
entre actividades lúdicas cooperativas y el desenvolvimiento de habilidad social de la 
persona, debido a que el profesor no tiene conocimiento necesario sobre dichas actividades 
lúdicas y su interrelación con la adquisición de habilidad social. La autora llega a los 
posteriores resultados:  
 La planificación y desarrollo de los programas de juegos cooperativo serán estrategias 
positivas e innovadoras debido que se logró la integración activa de los estudiantes tanto de 
manera voluntaria, así como de modo individual y grupal, sobre todo contribuye al desarrollo 
de habilidades sociales tales como: saludar, presentarse, ayudar, pedir, auxiliar, compartir, 
acciones que permiten desarrollar sus interacciones sociales. 
 El programa de juegos cooperativos admite interactuar con sus pares de manera fácil, 
generando empatía y solidaridad, así como proporciona espacios a los niños (as) para la 
práctica y confortar sus habilidades sociales, mejorando los niveles de comunicación con sus 
compañeros.  
 Las estrategias aplicadas en el desarrollo del programa de juegos cooperativos tienen 
como propósito el desarrollo de habilidades sociales básicas, por lo mismo reúne el trabajo 
cooperativo a sus integrantes con el fin de alcanzar los objetivos comunes al grupo, así como 
asegurar el papel activo de sus integrantes.  
 
  En el siguiente acápite presento los lineamientos teóricos que sustenta el desarrollo 
del presente trabajo de investigación en su variable independiente: Juegos cooperativos y la 
variable dependiente: habilidades sociales.  
  Para Tineo (2011). La actividad lúdica es una forma de acción que genera el alumno, 
y el estudiante es el fin en la actividad educativa, en este sentido toca al juego ya no 
solamente ser una herramienta innata en la vida del escolar, sino como un instrumento del 
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que se sirve el pedagogo, para emplearlo en favor de su fonación. Considera así que la 
actividad lúdica debe ser trabajada y aplicada en las instituciones educativas. 
  La actividad lúdica no se descuida de ser una labor de gran jerarquía, la existencia de 
los estudiantes es el juego y juguetean por propensión, por una energía que le obliga a menear 
a maniobrar, jugar, etc. No jugamos por mandado, ordenanza u obligación de fuera, sino 
llevados por una exigencia intrínseca, la misma forma de impulso que hace que un minino 
vaya tras un balón o una bola de lana.   
  Badillo (1993). En la sociedad actual, varios expertos en  pedagogía y sociología, 
han destacado distintas soluciones, desde las diferentes ópticas se ha supuesto compendiar 
en unas definiciones completas, de este modo mencionaremos que: La actividad lúdica es 
una manifestación del raciocinio del ser humano en este nivel de la existencia. Es por lo 
corriente, el ejemplo y el ícono de la existencia humana, ordinariamente estimada, de la vida 
innata, intrínseca y secreta en los individuos y en los objetos, es por ello que las actividades 
lúdicas crean deleite, albedrío, regocijo, tranquilidad en el universo, el juego es, en fin, el 
inicio del mayor bien y virtud. “Las actividades lúdicas son medios de disfrute, ya que en él 
hallan los estudiantes su placer más complicado, una demanda indispensable natural una 
carencia interna de alma” (Calero, M. 1998). 
  Los juegos cooperativos, son juegos con una composición en la que los colaboradores 
juguetean los unos con los otros, y no en oposición del otro. El juego se realiza para 
sobrepasar metas y no para competir, es jugar para divertirse jugando evitando mostrar 
actitudes poco sólidas. Son actividades lúdicas en los cuales el sacrificio en grupo es 
primordial para guiarse hacia unos objetivos en común y no para metas mutualmente 
personales. en desarrollo se aprenderá a tener consideración hacía los otros, a tener reparo 
de sus emociones, a buscar interese en común. En los juegos cooperativos todos los 
participantes juegan, nadie se queda relegado, jamás coexisten excluidos ni perdedores, 
trabajan por el encanto del juego, participan para lograr un fin para todos, combinan sus 
distintas destrezas y articulando sus fuerzas luchan contra objetos no humanos en reemplazo 
de luchar entre ellos, tratando de lograr entre todos un objetivo, observan el juego como una 
acción colectiva lo que fortalece sus emociones al logra éxitos grupalmente y gozan  más 
porque huye el temor de no ganar y la tristeza por perder. (Rojas P. 2009)   
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  Una de las intenciones de los juegos cooperativos reside en colaborar a que los 
individuos se interrelacionen, a rescatar en el equipo cualidades, valores, seguridad, 
compañerismo y solidaridad, logrando las metas en común en las actividades participativas, 
en tanto todos y todas se distraen. Por ello, podemos afirmar que son trascendentales para 
que los individuos logren desarrollarse y ayuden a sus pares. Este tipo de actividades lúdicas 
están encaminados a lograr un nuevo tipo de cultura, en la que todos los seres se preocupan 
por los otros en bien de todo el equipo. 
  Los juegos cooperativos, además trata de no reemplazar ni ofender a nadie, de lograr 
esparcimiento sin tener el miedo de no lograr la meta planteada, y de propiciar un espacio 
de estima recíproca, donde no se vea a la otra persona como contendiente, sino como un 
contrincante de juego, en su efecto, suscita no discriminar de los individuos y admite que 
estudiantes de culturas y costumbres distintas se acoplen para comprender y gozar.  
  Para, Arroyave (2014) Refiere que las habilidades sociales es un grupo de 
capacidades, una recopilación de acciones y conductas que influyen en el comportamiento 
social de los individuos. Las habilidades sociales son variadas debido a que están 
constituidas por una diversidad de razonamientos, emociones, creencias y principios, fruto 
de los aprendizajes y de la experiencia de la persona adquirida a lo largo de la vida. Esto 
tiene una repercusión constante en la conducta y actitudes que posee la persona en sus 
relaciones e interacciones con los demás.   
  Elia Roca (2014) Las habilidades sociales son comportamientos que se pueden 
observar, así como pensamiento y afectos, que nos permiten lograr interrelaciones personales 
que pueden ser beneficiosas, procurando que los demás consideren nuestros derechos y no 
imposibiliten conseguir nuestras metas. Las habilidades sociales entonces son acuerdos de 
funcionabilidad que nos permite interrelacionarnos con otros individuos, de modo tal, que 
logremos un mayor beneficio y un menor número de efectos negativos, ya sea a un pequeño 
o un gran plazo. Las personas generalmente hábiles buscan sus propios intereses, pero 
también toman en cuenta los intereses y emociones de los otros, cuando están en conflictos 
tratan de hallar en lo posible las soluciones pertinentes para ambos lados, en este sentido las 
habilidades sociales son parte fundamental de nuestra vida ya que: 
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 Las relaciones interpersonales son nuestro primordial manantial de satisfacción, así como 
podrían constituirse en la causal del estrés y malestar, sobre todo si tenemos déficit de 
habilidades sociales. 
 Los individuos con escasas habilidades sociales son más proclives a sufrir alteraciones 
psicológicas, tales como: ansiedad o la depresión, así como ciertas enfermedades 
psicosomáticas. 
 Ser socialmente hábil incrementa nuestra calidad de vida, en la medida en que ayuda a 
sentirnos bien y a obtener lo que necesitamos. 
 La ausencia de habilidades sociales nos lleva a experimentar a menudo emociones 
negativas, como la frustración o la ira, y a sentimos rechazados, infravalorados, 
desentendidos por los demás, 
 Desarrollar relaciones agradables con otras personas facilita el progreso y mantenimiento 
de una sana autoestima.  
  En definitiva los humanos, somos seres sociales por naturaleza, en esta condición 
necesitamos adquirir una serie de habilidades sociales que nos permita aproximarnos al otro, 
y poder vivir en armonía, no somos autosuficientes, pues necesitamos a los demás para la 
sobrevivencia y la existencia misma, en estas circunstancias el desarrollo de las habilidades 
sociales son fundamentales,  las mismas que se concretizan en un conjunto de destrezas y 
conductas que el individuo ha ido adquiriendo y desarrollando a través de la experiencia que 
va desarrollado en su  vida, el hombre se pone en contacto con sus semejantes y es acá donde 
va configurando determinadas relaciones en busca de  aceptación y respeto en la sociedad.   
 
  Caballo (2005) refiere que las habilidades sociales son: Como un conjunto de pautas 
evidenciadas por una persona en espacio social donde se pone de manifiesto, emociones, 
conductas, aspiraciones, consideraciones y principios éticos morales dignas del ser humano 
de modo conveniente a determinada circunstancia presente, respetando las diferencias y los 
distintos comportamientos de los demás. 
  Luego se plantea el problema de investigación en los siguientes términos: ¿Qué 
impacto tienen los juegos cooperativos como estrategia pedagógica para mejorar las 
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habilidades sociales de los estudiantes del primer grado del colegio “Prisma” de Monsefu- 
2019? El presente trabajo de investigación, tiene una justificación social debido a que los 
juegos cooperativos ayuda a los estudiantes en el desarrollo de sus relaciones interpersonales 
de manera saludable, a adoptar actitudes de confianza, colaboración y solidaridad para lograr 
objetivos comunes de manera participativa, en esta actividad cooperativa todos y todas se 
divierten y aprende, en esta medida la justificación social redunda en la ayuda a los demás, 
del mismo modo que se aprende de la cultura del otro, no se permite la discriminación de las 
personas con hábitos distintos por el contrario se hace vida social en el aprendizaje. Es 
innegable que la práctica de las habilidades sociales es de gran trascendencia en la vida diaria 
de las personas y que redunda en beneficio del grupo.   
  En cuanto a la justificación metodológica, la estratega de la aplicación de los juegos 
cooperativos en el proceso enseñanza aprendizaje contribuyen a desarrollar una cultura 
diferente con la finalidad de formar una mejor persona, al docente a la vez se constituye en 
estratega en su tarea docente, impulsa al profesor a investigar en el campo didáctico para 
encontrar y adoptar un camino certero en la formación cognitiva y afectiva de sus 
estudiantes. La didáctica facilita al docente recapacitar sobre: ¿Cómo iniciar la clase?, 
determinar estrategias eficaces para su desarrollo, ¿cómo terminarla?, ¿qué ejemplo alcanzar 
a fin de comparar lo que se dice con la realidad y de este modo realizar un trabajo donde el 
estudiante termine aprendiendo?; ¿cómo evaluar para que el docente no sea visto como el 
verdugo? En el aspecto teórico, el presente estudio se justifica en la medida que está 
respaldado por la teoría social de desarrollo. Una de ellas la teoría del aprendizaje social de 
Albert Bandura, en la que se determina que la persona aprende casi todas sus conductas 
imitando el comportamiento de otras personas, es decir de las más cercanas y significativas 
a ellos, de esto se trata al desarrollar los juegos cooperativos acerarlos dándoles pautas para 
mejorar sus conductas; de la misma manera es la teoría sociocultural de Vigotsky, debido a 
que pone énfasis en el campo social.  
 
OBJETIVOS:  
Objetivo general  
  Determinar el nivel de los Juegos cooperativos para mejorar las habilidades sociales en los 






  Identificar el nivel de los Juegos cooperativos en los estudiantes del primer grado del 
colegio “Prisma” – Monsefú  
 
  Determinar el nivel de habilidades sociales en los estudiantes del primer grado del 
colegio “Prisma” – Monsefú  
 
  Conocer la relación que existe entre los Juegos cooperativos para mejorar las 



























II. MÉTODO  
2.1.Diseño y tipo de la investigación.  
Para el estudio se aplicó una investigación de enfoque cuantitativo en donde  Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) se basan en la formulación de pruebas estadísticas para 
responder a los objetivos e hipótesis planteada. (p.4) 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) fueron descriptivo y correlacional, es descriptivo 
porque busca detallar las características de personas, grupos objetos que se tenga un análisis.   
Se utilizó el método hipotético deductivo. Bernal (2010) procedimientos que se realiza para 
la prueba de hipótesis y obtener el resultado de acuerdo a la misma. 
El diseño de estudio de la investigación fue de tipo no experimental de corte transversal y 
correlacional; es no experimental en la investigación no se realizo manipulación de las 
variables. (Hernández et al., 2014, p. 152). 
El diagrama del diseño correlacional, según Sánchez y Reyes (2015, p.120). 
          V1 
                                                        M                                 
                                                                                                r                                                                                                                                                                                                      
                                                                                  V2 
Figura 1 .Diagrama del diseño correlacional. 
agresividad, los juegos suscitan en los niños y niñas, cualidades de sensibilización, 
cooperación, comunicación, respeto y solidaridad. 
Variable 2: habilidades sociales son conductas observables, así como pensamiento y 
emociones, que nos ayudan a desarrollar relaciones interpersonales que pueden ser 
satisfactorias, procurando que los demás respeten nuestros derechos y no imposibiliten 
conseguir nuestros objetivos. 
Dónde:   
M = Representa a los estudiantes  
 01  = Representa juegos cooperativos   
 02  = Representa habilidades sociales  
 r  = Representa la relación entre las variables. 
2.2. Variables, operacionalización   
Variable 1: juegos cooperativos son propuestas que buscan reducir las expresiones de 
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 Tabla 1 
 Operacionalización de las variables 
























suscitan en los 








El niño respeta las reglas de juego. 
Comunica a sus compañeros sobre la actitud ante el juego cooperativo. 
Existen relaciones afectivas ante sus compañeros.  
Organiza con sus compañeros en el logro de los objetivos durante el 
juego cooperativo. 
Los comportamientos son saludables entre compañeros durante el juego 
cooperativo. 
Trabaja en equipo con sus compañeros durante el juego cooperativo. 





























El juego cooperativo favorece en el fortalecimiento cognitivo del niño. 
El juego cooperativo como estrategia pedagógica fortalece la 
imaginación del niño. 
A través del juego cooperativo el niño despierta la imaginación. 
El  niño desarrolla la capacidad de toma de decisiones a través del juego 
cooperativo. 
El niño a través del juego cooperativo desarrolla la capacidad de 
reflexión. 
El juego cooperativo como estrategia pedagógica fortalece los 
sentimientos de libertad 
El juego cooperativo como estrategia pedagógica fortalece la capacidad 
de interacción social  
El juego cooperativo como estrategia pedagógica fortalece las 
habilidades sociales como actitudes, valores y normas.  
Social y 
cultural  
 Respeta las reglas y normas del juego. 
 Colabora con el equipo durante el juego 
 Los comportamientos son reflejados en el otro contexto cultural. 
 El juego favorece para mejorar los comportamientos sociales y 
culturales. 
 El juego es favorable en la aplicación de  las reglas y normas frente 
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satisfactorias, 
procurando 
que los demás 
respeten 
nuestros 






Se integra con facilidad con sus compañeros a la hora de trabajar. 
Se integra con facilidad con la docente a la hora de realizar 
actividades. 
Pone resistencia para integrarse a un grupo de trabajo. 
Busca compañía de algún compañero para integrarse a las actividades 
del aula. 

















 Adaptación  
Se adapta con facilidad a cualquier situación de trabajo o actividad  
grupal con su profesora. 
Se adapta de manera espontánea ante cualquier actividad con otros 
niños y niñas. 
Se adapta con facilidad al momento de interactuar con sus compañeros 
durante la realización de tareas. 
Se adapta con facilidad a los juegos que proponen entre niños y niñas. 
Se adapta con facilidad ante dificultades o retos que se le propongan. 
Aceptación  
Acepta a la profesora y se lleva bien con ella 
Acepta en su grupo a todo  niño o niña  que se acerca.  
Acepta las normas, propuestas, decisiones tomadas por los demás 
niños. 
Acepta a todos los niños, sin distinción alguna. 
Acepta, los retos al que se enfrenta. 
Comunica-
ción  
Se comunica de manera espontánea con su profesora. 
Expresa de manera espontánea sus opiniones y experiencias ante sus 
compañeros. 
Entabla con facilidad una conversación con sus compañeros. 
Es extrovertido  al dialogar con otros niños y niñas. 
Es tolerante y respetuoso al comunicarse con sus compañeros. 






2.3. Población, muestra y muestreo: 
Según Valderrama (2015), conjunto de elementos, cosas seres, objetos con 
características comunes que tengan atribuciones para hacer observado. La población estará 
conformada por los estudiantes del primer grado del colegio “Prisma” – Monsefú 
En vista que la población es pequeña se tomará toda para el estudio y esta se denomina 
muestra censal. López (1998) es el subconjunto de la población en total en la cual será 
investigada y aplicada con los instrumentos para obtener los resultados. 
La muestra censal estará conformada por la totalidad de estudiantes del primer grado del 
colegio “Prisma” – Monsefú 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
La técnica que se utilizó en la investigación fue el cuestionario para ambas variables. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2015), es la acción que realiza la investigación para 
recoger las opiniones de los integrantes de la muestra de estudio, el cual puede ser opiniones 
escritas, opciones de respuestas para posterior a la aplicación categorizarlas y obtener los 
resultados que se esperan en la investigación. 
 
Validez 
En relación a la validez, se refiere al grado en que un instrumento de medición 
realmente mide la variable o variables de estudio que pretende medir. Los instrumentos fueron 
validados atreves del juicio de expertos  
 
Confiabilidad 
 Se realizó una prueba piloto conformada por 24 estudiantes que laboran en la institución 







  Manteniendo los instrumentos que nos permitirán evaluar las variables se ha tenido que 
establecer la teoría de las dos variables en mención para luego pasar a la construcción de la 
operacionalización de las variables, manteniendo la coherencia entre teoría, operacionalización 
e instrumentos, luego de ello se han aplicado los instrumentos para el recojo de la información 
pertinente que logra los objetivos de nuestra investigación. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Al ser recogidas las encuestas se utilizara un programa de estadístico SPSS, para la 
realización de base de datos, para ello se utilizara la estadística descriptiva, e inferencial para 
medir las frecuencias de las dimensiones, la comprobación de las hipótesis, del mismo modo se 
utilizara el Excel para ayudar a la elaboración de los baremos y poder precisar los resultados 
obtenidos con la encuesta, los gráficos se elaboraron con el criterio que es conveniente para la 
presentación de las mismas según normas APA, se realizar las interpretaciones de cada resultado 
así como de cada figura o gráfico, para el mejor entendimiento de los resultados, la correlación 
de las variables  
 
2.7. Aspectos éticos 
En mi calidad de investigador me comprometo a resguardar la autenticidad de los 
resultados, la confiabilidad de los datos facilitados por la institución educativa, así como 
también la identidad, apreciaciones y respuestas de las estudiantes que participan en el estudio. 
La investigación se lleva a cabo tomando como pilares los valores éticos como son la libertad 
de elegir y decidir nuestro camino lo que nos conlleva a asumir con responsabilidad las 
consecuencias y/o aciertos de las mismas; la justicia que es otorgar a cada quien lo que le 
pertenece o corresponde por derecho, siendo así que no se podrá minimizar ni ocultar los 
actuados y percepciones que se tengan por cada variable sea ello favorable o no; la 
responsabilidad es el acto de asumir las obligaciones y/o consecuencias contraídas por nuestro 
actuar, por ello como investigador asumo con toda responsabilidad algún inconveniente al 
mantener en absoluta reserva la participación de las estudiantes involucradas en esta 




III. RESULTADOS  





D1 f % 
Inicio 8 33.33 
Proceso 11 45.83 
Logrado 5 20.84 
Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de primer grado de la I.E. “Prisma”- Monsefú, octubre 2019 
 
Se observa que en la dimensión psicológica en los estudiantes, La mayoría de los estudiantes se 
ubican en el nivel en Proceso con 45.83%, le siguen un considerable porcentaje en el nivel inicio 
con un 33.33%, mientras que en el nivel logrado con un 20.84%, indicando con estos resultados 
dificultad en los estudiantes con la citada dimensión por lo tanto debe ser mejorada. 



















Dimensión educativa  
D2 f % 
Inicio 7 29.17 
Proceso 14 58.33 
Logrado 3 12.50 
Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de primer grado de la I.E. “Prisma”- Monsefú, octubre 2019 
 
Se observa que en la Dimensión educativo en los estudiantes, La mayoría de los estudiantes se ubican 
en el nivel en Proceso con 58.33%, le siguen un considerable porcentaje en el nivel inicio con un 29.17%, 
mientras que en el nivel logrado con un 12.50%, indicando con estos resultados dificultad en los 
estudiantes con la citada dimensión por lo tanto debe ser mejorada. 

















Dimensión social y cultural  
D3 f % 
Inicio 5 20.83 
Proceso 16 66.67 
Logrado 3 12.50 
Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de primer grado de la I.E. “Prisma”- Monsefú, octubre 2019 
 
 
Se observa que en la Dimensión social y cultural en los estudiantes, La mayoría de los estudiantes se 
ubican en el nivel en Proceso con 66.67%, le siguen un considerable porcentaje en el nivel inicio con un 
20.83%, mientras que en el nivel logrado con un 12.30%, indicando con estos resultados dificultad en 
los estudiantes con la citada dimensión por lo tanto debe ser mejorada. 

















Nivel de la variable Juegos cooperativos 
D4 f % 
Inicio 9 37.50 
Proceso 10 41.67 
Logrado 5 20.83 
Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de primer grado de la I.E. “Prisma”- Monsefú, octubre 2019 
 
 
Se observa que en el nivel de la variable juegos cooperativos en los estudiantes, la mayoría de los 
estudiantes se ubican en el nivel en Proceso con 41.67%, le siguen un considerable porcentaje en el nivel 
inicio con un 37.50%, mientras que en el nivel logrado con un 20.83%, indicando con estos resultados 
dificultad en los estudiantes con la citada dimensión por lo tanto debe ser mejorada. 




















Dimensión integración  
D5 f % 
Inicio 8 33.33 
Proceso 11 45.84 
Logrado 5 20.83 
Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de primer grado de la I.E. “Prisma”- Monsefú, octubre 2019 
 
 
Se observa que en la Dimensión integración en los estudiantes, La mayoría de los estudiantes se ubican 
en el nivel en Proceso con 45.84%, le siguen un considerable porcentaje en el nivel inicio con un 33.33%, 
mientras que en el nivel logrado con un 20.83%, indicando con estos resultados dificultad en los 
estudiantes con la citada dimensión por lo tanto debe ser mejorada. 



















Dimensión adaptación  
D6 f % 
Inicio 9 37.50 
Proceso 14 58.33 
Logrado 1 4.17 
Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de primer grado de la I.E. “Prisma”- Monsefú, octubre 2019 
 
 
Se observa que en la Dimensión adaptación en los estudiantes, La mayoría de los estudiantes se ubican 
en el nivel en Proceso con 58.33%, le siguen un considerable porcentaje en el nivel inicio con un 37.50%, 
mientras que en el nivel logrado con un 4.17%, indicando con estos resultados dificultad en los 
estudiantes con la citada dimensión por lo tanto debe ser mejorada. 















Dimensión aceptación  
D7 F % 
Inicio 6 25.00 
Proceso 16 66.67 
Logrado 2 8.33 
Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de primer grado de la I.E. “Prisma”- Monsefú, octubre 2019 
 
Se observa que en la Dimensión aceptación en los estudiantes, La mayoría de los estudiantes se ubican 
en el nivel en Proceso con 66.67%, le siguen un considerable porcentaje en el nivel inicio con un 25%, 
mientras que en el nivel logrado con un 8.33%, indicando con estos resultados dificultad en los 
estudiantes con la citada dimensión por lo tanto debe ser mejorada. 
















Nivel de la variable habilidades sociales  
D8 F % 
Inicio 6 25.00 
Proceso 15 62.50 
Logrado 3 12.50 
Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de primer grado de la I.E. “Prisma”- Monsefú, octubre 2019 
 
Se observa que en el nivel de la variable habilidades sociales en los estudiantes, La mayoría de los 
estudiantes se ubican en el nivel en Proceso con 62.50%, le siguen un considerable porcentaje en el nivel 
inicio con un 25.00%, mientras que en el nivel logrado con un 12.50%, indicando con estos resultados 
dificultad en los estudiantes con la citada dimensión por lo tanto debe ser mejorada. 



















 Juegos Cooperativos Habilidades sociales  
Juegos Cooperativos Correlación de Pearson 1 ,899** 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 24 24 
Habilidades sociales  Correlación de Pearson ,899** 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 
24 24 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como se observa en la correlación de Pearson es: Alta y directa ya que es igual a 0.899 y está muy cerca 


















IV. DISCUSIÓN  
En la presente tesis titulada Juegos cooperativos para mejorar las habilidades sociales en los 
estudiantes del primer grado del colegio “Prisma” – Monsefú, se detalló cada resultado de las 
dimensiones además se determinó el nivel de cada variable y se identificó que en diversas 
investigaciones por diferentes autores se encontró similitud con esta presente investigación 
donde tenemos: 
En la tabla y figura 3: En la Dimensión social y cultural en los estudiantes, La mayoría de los 
estudiantes se ubican en el nivel en Proceso con 66.67%, le siguen un considerable porcentaje 
en el nivel inicio con un 20.83%, mientras que en el nivel logrado con un 12.30%, indicando 
con estos resultados dificultad en los estudiantes con la citada dimensión por lo tanto debe ser 
mejorada. 
Elia Roca (2014) en su trabajo de investigación: Cómo mejorar tus habilidades sociales sostiene 
que la principal causa de nuestras emociones y conductas no es la realidad ni los acontecimientos 
del día a día sino cómo lo evaluamos, en otras palabras la idea que nos hacemos de los demás, 
de nosotros mismos y de la realidad. Por lo tanto frente a una situación podemos mostrar 
diferentes reacciones, posturas o idea sobre lo que sucede. Los resultados en la dimensión social 
y cultural responden entonces a la percepción que tuvieron los estudiantes de ciertas realidades 
o personas, destacando el nivel de Proceso con más del 60% de estudiantes lo cual debe ser 
mejorado.  
En la tabla y figura 4: en el nivel de la variable juegos cooperativos en los estudiantes, la mayoría 
de los estudiantes se ubican en el nivel en Proceso con 41.67%, le siguen un considerable 
porcentaje en el nivel inicio con un 37.50%, mientras que en el nivel logrado con un 20.83%, 
indicando con estos resultados dificultad en los estudiantes con la citada dimensión por lo tanto 
debe ser mejorada. Tiene similitud con la investigación presente mediante estos autores:  
Velasco (2017) en su trabajo de investigación. El juego Cooperativo como recurso en educación 
física para el desarrollo de habilidades sociales. Universidad de Valladolid. El trabajo de 
investigación se desarrolló en una población de 39 alumnos del tercer grado de educación 
primaria, el enfoque es el cualitativo, tipo de investigación estudios de casos, se utilizaron 
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distintos instrumentos para el recojo de información como la observación, la entrevista, la 
encuesta, para procesar la información se utilizó el programa informático Atlas. Ti (versión 
1.5.0). Concluye que existe relación entre el desarrollo de habilidades sociales las cuales se 
fomentan con el trabajo cooperativo y evitando los conflictos. Si bien es cierto el grupo 
evolucionó poco a poco, sin embargo un grupo pequeño mostró rechazo a  trabajar 
cooperativamente al inicio. A este grupo pequeño de estudiantes se aplicó nuevas estrategias 
con el fin de minimizar conductas agresivas y conflictivas y de esta manera promover la armonía 
y mejor convivencia en el aula. El grupo pasó de ser conflictivo a dialogar, escuchar y respetar 
las opiniones de los demás. En sentido global, propiciando los juegos cooperativos se evidenció 
cambios importantes, de una conducta individualista y hasta competitiva, hacia una más 
solidaria y cooperativa, propiciando la participación de todos por igual respetando las opiniones 
de los demás y ayudando a los que pudieran cometer errores.   
 
Clavijo (2015) en su trabajo de investigación titulado: Los Juegos Cooperativos como estrategia 
pedagógica para mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes del grado 301 del 
colegio Nidia Quintero Turbay- Bogotá - Colombia. El objetivo de la investigación se orienta a 
diseñar una estrategia pedagógica de juegos cooperativos para mejorar las relaciones 
interpersonales de los estudiantes del grado 301, este propósito se implementa en el área de 
Educación Física. El trabajo de investigación se desarrolla teniendo en cuenta el enfoque 
cualitativo, se trata de describir la situación real de la población de estudio, tipo de estudio, 
Investigación acción, es decir que se trata de un análisis diagnóstico a través del cual se recoge 
la información, haciendo uso de ficha de observación, diario de campo, se arribó a las siguientes 
conclusiones entre otras. 
 
Los juegos cooperativos conducen a la disminución de las acciones violentas, esto en la medida 
de que el estudiante asume el papel del otro, lo identifica, lo respeta y lo reconoce como 
compañero. 
 
Se identificaron las conductas más violentas y frecuentes en la Institución Educativa Nidia 
Quinteros Turbay, se evidencia que sobresale la violencia física y verbal. 
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Con respecto a las relaciones interpersonales, no es muy visible por el comportamiento relativo 
de los estudiantes, debido a que se sujeta básicamente al espacio donde se pueda registrar la 
conducta violenta. 
En esta investigación se toma como protagonista a la persona, al alumno con sus emociones, 
sentimientos, sueños, alegrías, tristezas, por encima de las tablas de resultados en porcentajes o 
esquemas puesto que no es de interés saber el porcentaje de estudiantes que son maltratados 
emocionalmente o los estudiantes que no logran relacionarse socialmente. El propósito es usar 
el resultado estadístico como herramienta para la aplicación de estrategias y promover cambios 
significativos en el proceso de socialización.  
 
Castro (2019), en su trabajo de investigación Programa de juegos cooperativos en las 
habilidades sociales en niños de cuatro años de una institución educativa, 2019. Tuvo como 
objetivo determinar la relación entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales, la 
investigación fue de enfoque cuantitativo, descriptivo-correlacional. Una población constituida  
por 280 estudiantes y la muestra de 162. Se utilizó como técnica la observación, como 
instrumento una lista de cotejo y la confiabilidad se determinó a través de la prueba Alfa de 
Cronbach. Castro concluye que existe correlación positiva entre los juegos cooperativos y las 
habilidades  sociales en los estudiantes (r = ,948 y p = ,000). La aplicación de actividades 
grupales y cooperativas promueve el desarrollo de habilidades sociales como la comunicación, 
la solidaridad, el respeto por la opinión de los demás, la empatía, a tomar decisiones entre todos.  
 
Velásquez (2005) en su investigación denominado Desafíos físicos cooperativos demuestra que 
las actividades o juegos cooperativos desarrollan habilidades sociales en los alumnos. Ellos han 
estudiado y aprendido a trabajar en grupo, a ayudarse unos a otros, a buscar la unidad para lograr 
mejores resultados en su socialización, a respetarse y no insultarse, cada persona tiene una 
cualidad distinta y sea cual sea sirve para alguna actividad. Aprendieron a escuchar a los demás 
y a tomar decisiones entre todos. Sin embargo hay algunos aspectos que todavía deben seguir 
trabajándose puesto que aún están en proceso de aprendizaje tal es el caso del respeto de la 
opinión de los demás, a no tomarse tan en serio el juego ya que el objetivo es pasarla bien, 
divertirse y si alguien se equivoca los demás deben ayudarlo a mejorar. Por todo este cambio 
positivo durante las sesiones de aprendizaje debe señalarse que el programa de actividades 
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cooperativas es beneficioso para disminuir los conflictos en el aula. Sin embargo el tiempo de 
aplicación del programa es insuficiente para lograr al 100% los objetivos trazados.  
 
En la tabla y figura 8: en el nivel de la variable habilidades sociales en los estudiantes, La 
mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel en Proceso con 62.50%, le siguen un 
considerable porcentaje en el nivel inicio con un 25.00%, mientras que en el nivel logrado con 
un 12.50%, indicando con estos resultados dificultad en los estudiantes con la citada dimensión 
por lo tanto debe ser mejorada. Tiene similitud con la investigación presente mediante estos 
autores: 
Barrientos (2016) en su trabajo de investigación: Habilidades sociales y emocionales del 
profesorado de educación infantil relacionadas con la gestión del clima de aula, Universidad 
Complutense de Madrid. El objetivo del estudio está orientado a conocer si existen relaciones 
entre las competencias socioemocionales de los docentes de segundo ciclo de educación infantil 
con su habilidad para manejar el clima social y emocional de su aula. La población de estudio 
lo constituyen 68 aulas pertenecientes al centro educativo de educación infantil del área 
territorial oeste de la Comunidad de Madrid. La metodología de trabajo consiste en una 
investigación de carácter cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, por lo que se realiza un 
análisis de la relación entre las competencias sociales y emocionales de los docentes y el clima 
de su aula. La compilación de la información con relaciona las habilidades socioemocionales se 
realizó mediante un inventario de autoevaluación de reconocimiento del desarrollo de esas 
capacidades y de su grado de adquisición. 
 
Castro (2019) en su trabajo de investigación Programa de juegos cooperativos en las habilidades 
sociales en niños de cuatro años de una institución educativa, 2019. Los estudiantes se 
encontraron en un nivel medio o de proceso en habilidades sociales (54%), al aplicar el programa 
de juegos cooperativos los resultados fueron muy favorables, se observó que todos los 
estudiantes que se encontraban en nivel  bajo pasaron a nivel medio y nivel alto, el porcentaje 
de estudiantes de nivel bajo era 12% reduciéndose a 0%. Con este resultado se pudo demostrar 




En la tabla 9 se observa que la correlación de Pearson es: Alta y directa ya que es igual a 0.899 
y está muy cerca de 1; por lo tanto es significativa, puesto que el Sig. (bilateral) es menor que 
0,05. Tiene similitud con la investigación presente mediante los siguientes autores: 
Chavieri (2016) en su tesis titulada: Juegos Cooperativos y Habilidades sociales en niños del II 
ciclo de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz Rímac. El objetivo del trabajo es determinar 
la relación que existe entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales en niños del II 
ciclo de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz, Rímac. Tipo de investigación, básica, diseño 
experimental, transaccional, el método de estudio es el hipotético deductivo, la muestra de 
estudio lo constituyen 91 niños del II ciclo, para la medición de las variables se hizo uso del 
instrumento: guía de observación y un cuestionario, ambos instrumentos debidamente validados 
luego aplicados a la muestra de estudio, para el estudio de las variables se aplicó la prueba no 
paramétrica de Spearmen a fin de contrasta la hipótesis. El estudio permite determinar la 
existencia de una relación positiva alta (r=0.980) y significativa (P=0,000) entre los juegos 
cooperativos y las habilidades sociales en los niños del II ciclo.  
 
En la siguiente información se describe los resultados aplicando el instrumento a un grupo piloto 
y los resultados se procesaron mediante el coeficiente de alfa de Cronbach, donde el valor fue 
de 0, 845 y 0841 para las variables en estudio, lo que indican una confiabilidad alta, el 
instrumento es altamente confiable. En cuanto a la variable juegos cooperativos se logró 
determinar que el 13.2% de los estudiantes ejecutan juegos asociativos en un nivel inadecuado, 
otro 13,2% lo hace en un nivel poco adecuado y el 73,6% de los estudiantes  lo realizan de 
manera adecuada. Con respecto a la variable cooperación el 13,2% de la muestra coopera 
inadecuadamente, el 26.4% lo hace de manera poco adecuada y el 60.4% lo ejecuta de manera 
adecuada. Con relación a la variable Habilidades Sociales, el 13,2% de la muestra manifiesta 
sus habilidades sociales en inicio, en tanto que un 14,3% demuestra que sus habilidades sociales 
están en proceso, el 72.5% demuestra que sus habilidades sociales las ha logrado.   
Manyavilca (2018) en su trabajo de investigación El juego cooperativo para el desarrollo de las 
habilidades sociales en estudiantes de tres años de la Institución Educativa Santa Rosa, 
Ayacucho, tuvo como objetivo determinar cómo el juego cooperativo desarrolla las habilidades 
sociales en estudiantes de 3 años de edad.  Este es un proceso que se logra con el trabajo diario 
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en colaboración maestro-alumno. El 100% de los estudiantes desarrollaron el pensamiento 
positivo, la credibilidad,  empatía y la compasión. El 89% desarrollaron la asertividad en el 
mismo porcentaje que el respeto, el 67% desarrollaron su capacidad de escucha y el 56% tuvo 
apertura de mente. Considerando estos resultados se puede decir que algunas habilidades 
sociales todavía están en proceso de desarrollo como por ejemplo el demostrar apertura al 
socializar con los demás. 
 
La presente investigación se ha desarrollado con el respeto de muchos principios jurídicos y 
éticos, de la misma manera dando los créditos correspondientes en cuanto a la confidencialidad 























V. CONCLUSIONES  
 
1. En el nivel de la variable juegos cooperativos en los estudiantes, la mayoría de los 
estudiantes se ubican en el nivel en Proceso con 41.67%, indicando con estos resultados 
dificultad en los estudiantes con la citada dimensión por lo tanto debe ser mejorada. 
 
2. En el nivel de la variable habilidades sociales en los estudiantes, La mayoría de los 
estudiantes se ubican en el nivel en Proceso con 62.50%, indicando con estos resultados 
dificultad en los estudiantes con la citada dimensión por lo tanto debe ser mejorada. 
 
3. En la correlación de Pearson es: Alta y directa ya que es igual a 0.899 y está muy cerca de 1; por 



















VI. RECOMENDACIONES  
 
 
1. Capacitar a los profesores del nivel primario en la utilización de los juegos cooperativos 
en las clases. 
 
2. Aplicar los juegos cooperativos en el nivel primario para formar las cualidades de ayuda 
mutua, solidaridad y cooperación en los niños. 
 
  
3. Los juegos cooperativos pueden ser incluidos en los sectores dentro del aula. Estos deben 
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Instrumentos de medición de las variables 
Recoger información sobre los juegos cooperativos en los estudiantes del primer grado del 
colegio “Prisma” – Monsefú 
Fecha:……………………………………………………………………………………  
Apellidos y nombres: ………………………………………………………………….. 








OBSERVACIONES DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 
1 El niño respeta las reglas de juego.    
2 Comunica a sus compañeros sobre la actitud ante el juego 
cooperativo. 
   
3 Existen relaciones afectivas ante sus compañeros.     
4 Organiza con sus compañeros en el logro de los objetivos 
durante el juego cooperativo. 
   
5 Los comportamientos son saludables entre compañeros 
durante el juego cooperativo. 
   
6 Trabaja en equipo con sus compañeros durante el juego 
cooperativo. 
   
7 A través del juego cooperativo el niño promueve las 
relaciones socio afectivo.  
   
 DIMENSIÓN EDUCATIVO     
8 El juego cooperativo favorece en el fortalecimiento 
cognitivo del niño. 
   
9 El juego cooperativo como estrategia pedagógica 
fortalece la imaginación del niño. 
   
10 A través del juego cooperativo el niño despierta la 
imaginación. 
   
11 El  niño desarrolla la capacidad de toma de decisiones a 
través del juego cooperativo. 
   
12 El niño a través del juego cooperativo desarrolla la 
capacidad de reflexión. 
   
13 El juego cooperativo como estrategia pedagógica 
fortalece los sentimientos de libertad 
   
14 El juego cooperativo como estrategia pedagógica 
fortalece la capacidad de interacción social  
   
15 El juego cooperativo como estrategia pedagógica 
fortalece las habilidades sociales como actitudes, valores 
y normas. 
   
 DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL     
16 Respeta las reglas y normas del juego.    
17 Colabora con el equipo durante el juego    
18 Los comportamientos son reflejados en el otro contexto 
cultural. 
   
19 El juego favorece para mejorar los comportamientos 
sociales y culturales. 
   
20 El juego es favorable en la aplicación de  las reglas y 
normas frente de sus compañeros y su contexto real. 
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Recoger información sobre las habilidades sociales en los estudiantes del primer grado del 
colegio “Prisma” – Monsefú 
Fecha:……………………………………………………………………………………  
Apellidos y nombres: ………………………………………………………………….. 







1 Se integra con facilidad con sus compañeros a la hora de 
trabajar. 
   
2 Se integra con facilidad con la docente a la hora de 
realizar actividades. 
   
3 Pone resistencia para integrarse a un grupo de trabajo.    
4 Busca compañía de algún compañero para integrarse a las 
actividades del aula. 
   
5 Se integra ante cualquier dificultad que tiene o cuando 
requiere ayuda. 
   
actividad  grupal con su profesora. 
   
7 Se adapta de manera espontánea ante cualquier actividad 
con otros niños y niñas. 
   
8 Se adapta con facilidad al momento de interactuar con sus 
compañeros durante la realización de tareas. 
   
9 Se adapta con facilidad a los juegos que proponen entre 
niños y niñas. 
   
10 Se adapta con facilidad ante dificultades o retos que se le 
propongan. 
   
los demás niños. 
   
experiencias ante sus compañeros. 
   
18 Entabla con facilidad una conversación con sus 
compañeros. 
   
19 Es extrovertido  al dialogar con otros niños y niñas.    
20 Es tolerante y respetuoso al comunicarse con sus 
compañeros. 




DIMENSIÓN INTEGRACIÓN OBSERVACIONES 
 DIMENSIÓN ADAPTACIÓN     
6 Se adapta con facilidad a cualquier situación de trabajo o 
 DIMENSIÓN ACEPTACIÓN     
11 Acepta a la profesora y se lleva bien con ella    
12 Acepta en su grupo a todo  niño o niña  que se acerca.     
13 Acepta las normas, propuestas, decisiones tomadas por 
14 Acepta a todos los niños, sin distinción alguna.    
15 Acepta, los retos al que se enfrenta.    
 DIMENSIÓN COMUNICACIÓN     
16 Se comunica de manera espontánea con su profesora.    
17 Expresa de manera espontánea sus opiniones y 
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